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EXPOSICION
SEÑOR: El ámbito de aplicación del régimen especial
para la prestación del servicio militar de los españoles residentes en América latina y Filipinas, que estableció por
vez primera en España el decreto-ley de 24 de marzo de
1926, fué ampliado primero a algunos Estados de la Amé
rica del Norte y después a los países de todos los Conti
nentes, con excepción de Europa y el Norte de Marruecos.
Régimen nuevo en nuestras leyes, fué objeto, natural
mente, de regulación v desarrollo en sucesivas disposicio
nes reglamentarias dictadas por los Ministerios a que lamateria afecta, no sólo para su futura y normal aplicación,sino también para la efectividad del generoso perdón que
en el período de transición se ha concedido ; y habiéndose
estimado que las diversas disposiciones complementarias
reglamentando, ampliando y aclarando la materia había de
ser de conveniencia suma refundirlas en un solo y único
Cuerpo legal que, derogando todo lo legislado hasta en
tonces, facilitase la consulta y aplicación de sus preceptos,
y que al mismo tiempo ordenase éstos y descartara los sin
vigencia, se nombró una Comisión interministerial, a la
que se encomendó este trabajo, que, elevado al Gobierno
de V. M., ha merecido su aprobación.
En él, no sólo se ha realizado la indicada labor, sino que
se han delimitado y concretado, definitivamente, los países
en que ha de aplicarse este régimen especial, ampliándose,
prudentemente, los territorios exceptuados.
Tal es el contenido del proyecto de decreto-ley que ele
vo a la Suprema sanción de V. M. y que, de merecerla, ha
de considerarse, en lo futuro, derogatorio de todo lo le
gislado anteriormente sobre la materia y como un anexo
de las vigentes Leyes y Reglamentos sobre Reclutamiento
en el Ejército y la Marina.
Madrid, 25 de octubre de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y URBANETA.
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REAL DECRETO-LEY
Núm. 1.830.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1." Los españoles que en i." de agosto del
ario anterior al en que les corresponda ser alistados para
el servicio Militar en el Ejército o en la Marina, según los
casos, residan fuera del continente europeo y de los terri
torios de Argelia, Túnez, Trípoli, Egipto, las zonas de pro
tectorado español y francés en Marruecos, la de Tánger y
las plazas y territorios de dominio o influencia de España
en Africa podrán, a petición suya, sustituir la prestación
del servicio militar en la forma ordinaria, acogiéndose al
régimen especial que establece este decreto-ley, mediante el
cumplimiento de las obligaciones que en él se señalan.
Art. Los individuos acogidos al régimen que esta
blece el presente decreto-ley se eximirán por este solo he
cho de la prestación del servicio militar activo mientras
sigan residiendo en los países en que tiene aplicación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso
de guerra con nación extranjera estarán obligados a pre
sentarse para recibir instrucción, y a prestar servicio activo
cuando sean llamados y movilizados los del reemplazo a
que pertenezcan. Transcurridos diez y ocho y doce años,
respectivamente, según se trate de individuos pertenecien
tes al Ejército o a la Marina, desde que fué llamado a
prestar servicio el reemplazo a que pertenezcan, recibirán
los individuos acogidos a este decreto la licencia absoluta,
siendo baja en el Ejército o en la Marina, según los casos,
y considerándose cumplidos totalmente sus deberes mili
tares.
Art. 3.° Los españoles de dieciséis arios en adelante
que antes de corresponderles ser alistados deseen trasladar
su residencia temporal o definitivamente a los países
o territorios en que tiene aplicación el régimen especial
que establece este decreto-ley, ingresarán en la Hacienda
pública previamente, a su marcha, una cuota, cuva cuan
tía estará en relación con la proximidad al año de Su alis
tamiento y a los medios económicos que se les suponga con
sujeción a la escala que el Reglamento desarrollará. Esta
determinará también los casos en que proceda la • devolu
ción de la expresada cuota.
Art. 4.° Los que deseen acogerse al régimen que esta
blece este decreto-ley deberán pedirlo por sí mismos o por
medio de sus representantes legales antes del 1.° de agosto
de su alistamiento, mediante solicitud dirigida a los Cón
sules habilitados al efecto, a la que unirán los documentos
y justificantes que el
•
Reglamento determinará.
Art. 5.0 Los individuos que se acojan al régimen es
pecial que establece este decreto-ley deberán abonar a la
Hacienda pública una cantidad en metálico, cuyo importe
detallará el Reglamento, y que se hará efectiva en diecio
cho o doce anualidades, según se trate de individuos del
Ejército o de la Marina, respectivamente. También podrá
abonarse de una sola vez o en menor número de plazos.
Art. 6.° Durante el último trimestre de cada ario lo,;
individuos que se hayan acogido al régimen que establece
este decreto-lev deberán pasar revista anual ante el Cónsul
más próximo al lugar de su residencia, personalmente si
residen en la misma población o por escrito en caso con
trario.
Al pasar la revista correspondiente al primer ario los
mozos a que se refiere este decreto-ley, Jurarán ante el
Cónsul respectivo, y con la posible solemnidad, la Bande
ra de la Patria, debiendo en los años sucesivos, hasta la
obtención de la licencia absoluta, reproducir dicho jura
mento por escrito o de palabra, como acto de homenaje a
la Patria y reconocimiento de su soberanía.
Art. 7.°- Si los individuos residentes en los referidos
países y acogidos al régimen especial objeto del presente
decreto-ley regresarán a la Península para domiciliarse en
ella después de que se. encuentre en el quinto ario de ser
vicio el reemplazo a que pertenezcan, seguirán las futuras
vicisitud-es de dicho reemplazo, pasando con él en su día a
las diversas situaciones militares, debiendo, sin embargo.
continuar satisfaciendo sus cuotas anuales hasta que les
corresponda obtener la licencia absoluta.
Si regresan antes de que el reemplazo de su alista
miento haya entrado en el quinto año de servicio, _harán
su presentación inmediata ante. las. respectivas Autoridades
y serán destinadas e incorporados en .el primer reemplazo.
que sea llamado a filas, cuyas vicisitudes slguirán hasta
qué les corresponda .pasar a la segunda situación de ser
vicio activo, incorporándose en dicho momento definitiva
mente al reemplazo de su alistamiento, cuya suerte segui
rán en lo futuro.
Los mozos alistados en el Ejército que se encuentren en
el caso a que se refiere el párrafo anterior, podrán acoger
se a los beneficios de la reducción de tiempo del servicio en
filas establecidos con carácter general en la ley ele Reclu
tamiento del Ejército, siempre que reunan los requisitos
que dicha ley señala, siendo computables liara este caso
al pago de las cuotas que según la ley de Reclutamiento
les corresponda satisfacer, las cantidades que con arreglo
al presente decreto-ley hayan ingresado para ausentarse
.del territorio nacional o acogerse al régimen especial que
establece.
Art. 8.° Los que se acojan al régimen especial creado
por este decreto-ley podrán, no obstante, trasladarse tem
poralmente a la Península sin pérdida de los derechos que
se les otorga, no pudiendo su estancia en ella exceder del
plazo máximo anual de cuatro meses. Sól.d en casos. excep
cionales, y previa autorización, podrá ampliarse este plazo
P° r dos meses más.
Art. 9.° No se autorizará a los individuos acogidos al
régimen que establece este decreto-ley para trasladarse
temporalmente a los países en que no tiene aplicación el.
citado régimen. Sólo en casos plenamente justificados por
circunstancias extraordinarias podrá, a -petición de los in
teresados, otorgárseles autorización por el Ministerio de
Estado, visto el informe del Cónsul respectivo y de• acuer
do con los Ministerios de Guerra o Marina, según los casos.
La expresada autorización en ningún caso se otorgará
por un plazo mayor de cuatro meses.
Art. io. Los individuos acogidos al régimen especial
que establece este decreto-ley, que residan con sus padres
o tutores en los países extranjeros en que tiene aplicación
podrán, a petición suya y conservando sus derechos como
acogidos a dicho régimen, obtener autorización para resi
dir en España a fin de continuar estudios ya comenzados
a aprobar en 'Establecimientos docentes nacionales, siem
pre que la residencia de sus padres o tutores en aquellos
países sea no inferior a cinco años y que la necesidad de
la autorización que se otorgará por períodos de un año y
no podrá exceder en total de cuatro, se justifique anual
mente en la forma que el Reglamento determinará.
Art. T T. Los individuos acogidos a este régimen espe
cial que dejen de satisfacer sus correspondientes cuotas,
en la época reglamentaria, incurrirán, la primera vez, en
la multa del duplo al quíntupio que hayan dejado de sa
tisfacer, y en caso de reincidencia, cesarán en el disfrute
del régimen que establece este decreto-ley, perderán defi
nitivamente las cantidades que ingresaron para ausentarse
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de España y acogerse a dicho régimen, e incurrirán en
los castigos y responsabilidades que para los desertores y
los prófugos, según se frate, de individuos pertenecientes
al Ejército o- a la Marina, señalan, respectivamente, las
leyes de Reclutamiento del Ejército y de la Armada.
Art. 12. Los individuos acogidos al régimen especial
que establece este decreto-ley, que regresen a España sin
autorización, antes que el reemplazo de su alistamiento se
encuentre en el quinto año de servicio, se entenderá que
han renunciado a sus beneficios y deberán presentarse en
un p!azo de veinte días, a partir del de su llegada, a las
Autoridades militares o de i\larina respectivas, poniéndose
a su disposición para cumplir sus deberes militares en la
forma ordinaria.
Si pasado el expresado plazo de veinte días no hubiesen
efectuado su presentación, incurrirán en los castigos v res
ponsabilidades que para los desertores y los prófugos, se
gún se trate de individuos pertenecientes al Ejército o a
la Marina, señalan, respectivamente, las leyes de Recluta
miento del Ejército y de la Armada.
Igualmente se entenderá que han renunciado al régimen
del decreto-ley e incurrirán en las mismas responsabilida
des los que trasladen su residencia sin autorización a países
en que este régimen no tiene aplicación.
Art. 13. Los individuos acogidos al decreto-ley que
antes que el reemplazo de su alistamiento se encuentren
en el quinto año de servicio hayan regresado a España con
permiso o con permiso también se hayan ausentado a paí
ses en que el decreto-ley. no tiene aplicación y que una vez
finalizado el plazo de autorización continuasen. en el terri
torio nacional o en los países en que no es aplicable el de
creto-ley, según los casos, sin ponerse a la disposición de
las Autoridades competentes, incurrirán en los castigos y
responsabilidades que para los desertores y los prófugos,
según se trate de individuos pertenecientes al Ejército o a
la Marina, señalan, respectivamente, las leyes de Recluta
miento del Ejército y la Armada.
En las mismas responsabilidades incurrirán los que, ha
biendo caducado la autorización. para residir en España
por razón de estudios, sigan residiendo_ en territorio na
cional sin presentarse a las Autoridades para prestar ser
vicio en la forma ordinaria.
Art. 14. Los individuos acogidos a este decreto-ley que
P01 las faltas que cometan no estén incursos en mayores
responsabilidades con arreglo a lo que disponen los ar
tículos anteriores y dejen de pasar la revista anual anté
los Consulados o viajen o cambien -de residencia sin dar
el debido conocimiento, serán castigados con una multa
de 25 a 250 pesetas por la primera falta, de 50 a. 500 por
la segunda y de mo a 1.000 por las sucesivas.
Dispo.ssición transitoria.
Podrán acogerse a los beneficios que este decreto-ley
señala, todos los españoles que residan en la actualidad
en los países en que, según lo dispuesto en el artículo i.°,
tiene aplicación, y los que se hallen en territorio nacional
que en la fecha en que fueran alistados residían en aque
llos países, y que estando todavía sujetos al servicio mi
litar de la Armada, no hayan cumplido la edad de cua
renta años, incluso aquellos que estén declarados prófu
gos por las leyes de Reclutamiento del Ejército o de la
Marina, o sean desertores del Ejército por no haberse
concentrado en Caja para ser destinados a Cuerpo, con
arreglo a los artículos 202 de. la ley de Reclutamiento
del Ejército de 27 de febrero de 1912 y 263 del Regla
mento sobre Reclutamiento en el Ejército, de 27 de fe
brero de 1925, siempre que lo soliciten dentro del plazo
que el Reglamento señala y que ingresen anualmente el
importe de las cuotas que con sujeción a las disposicio
nes transitorias del Reglamento se señalarán, según los
distintos casos.
Diposición final.
Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas sobre
la materia que regula este decreto-ley.
Dado en el Palacio de Pedralbes (Barcelona) a veinti
séis de octubre de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REGLAMENTO
sobre el servicio militar de los españoles que residan en
países extranjeros fuera 'de Europa y del Norte de
Marruecos.
Artículo I.° . Los españoles que en 1.° de agosto del
ario anterior al en que les corresponda ser alistados para
el servicio militar en el Ejército o en la Marina, según.
los casos, residan fuera del continente europeo y de los
territorios de Argelia, Túnez, Trípoli, Egipto, las zonas
de protectorado español y francés en Marruecos, la de
Tánger y las plazas y territorios de dominio o influencia
de España en Africa, podrán, a petición suya, sustituir
la prestación del servicio militar en la forma ordinaria,
acogiéndose al régimen especial que establece el decreto
ley, mediante el cumplimiento de las obligaciones que en él
se señalan y este Reglamento desarrolla.
Art. 2.`) Para acreditar la residencia en los países ex
tranjeros donde tiene aplicación el decreto-ley, será con
dición indispensable que los que a él pretedan •acogerse
hayan cumplido la obligación que todos los españoles tie
nen de inscribirse en el Registro de nacionalidad de los
respectivos Consulados, que con sujeció,n al artículo I.°
del Reglamento de 5 de septiembre de 1871 debe practi
carse dentro de los ocho días siguientes a su llegada a la
demarcación consular.
Art. 3.° Los Cónsules de carrera de la Nación, en
los países en que el decreto-ley tiene aplicación, son los
únicos competentes para conceder sus beneficios a los in
dividuos residentes en Ila demarcación, inscriptos en el
Registro consular, quedando facultados para resolver las
dudas e incidencias que pudieran derivarse de• la aplica
ción de este 'Reglamento, tanto por las circunstancias per
sona:es de los solicitantes, como por las condiciones de
territorio y de legislación del país de residencia, a no ser
que por su importancia o generalidad debieran someterse
a resolución del Ministerio de Estado.
Cuando resuelvan por sí mismos las dudas e inciden
cias que se presenten, que no sean la aplicación estricta
de este Reglamento, darán conocimiento inmediato al Mi
nisterio de Estado de los antecedente del caso y de la
forma en que lo resolvieron.
Los interesados podrán apelar de las resoluciones de
los Cónstilles ante • el Ministerio de Etado, que resolverá
los recursos previo acuerdo con los de Guerra o Marina,
según los casos, cuando se trate de asuntos genuinamente
militares.
Art, 4.° Cuando las necesidades del servicio y la apli
cación práctica de este Reglamento lo aconsejen, los Cón
sules de carrera de la Nación podrán proponer al Ministerio de Estado la habilitación temporal de determi
nados Consulados o Agencias que apliquen por delegación 'las funcgnes que sus Jefes estimen pertinente.Art. 5,0 1,:os individuos que se acojan al régimen especial qgsi eta.blece el Decreto-ley, tendrán la obligación
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de hacerse inscribir en el alistamiento para el Ejército o
la Armada, según disponen las respectivas leyes de Re
clutamiento ; pero quedarán dispensados, si así lo desean,
de efectuar su presentación personal ante los Consulados
para ser tallados y reconocidos facultativamente, siendo
en este caso clasificados soldados útil_es para todo servicio
por los organismos competentes, cuando tengan conoci
miento de la concesión de los indicados beneficios.
Art. 6.° Los individuos de diez y seis arios en ade
lante que antes de corresponderles ser alistados deseen
trasladar su residencia temporal o definitivamente desde
España o desde el extranjero a los países de los conti
nentes de América, Asia, Oceanía y Africa, en que tie
nen aplicación los preceptos del decreto-ley, habrán de
abonar una cuota progresiva en relación con la proxi
midad al año de su alistamiento y a los medios econó
micos que se les suponga, con sujeción a la siguiente
escala :
Los que cumplan en
_
1 ano que so.iciten
salir de Esiaña.
16 afikr-;
17 afio
18 alI(Is
1 a., añoS.
20 año,:
PARA LOS QUE PAGUEN POR CEDULA PERSONAL
1.000
pesetas.
400 a 999 pese 100 a 399 pese
tas. tas.
25 a 99 pe- Menos de 25 pe
setas. setas.
Para los que salgan
del territorio nacio
nal en concepto de
emigrantes.
Peseta,;.
1.500 1.050 600 450 300 150
1.800 1.2u0 720 540 360 180
2.100 1.470 840 630 420 210
2.400 1.6-0 960 720 480 240
3.000 2.100 1.200 900 600 300
Los individuos que en cump:imiento de lo que dispone
este artículo efectuen el ingreso que en él se determina
en la Hacienda púbica, quedarán relevados de constituir
el deposito que para los emigra.ltes previene el artículo
462 del vigente Reglamento de reclutamiento en el Ejér
cito.
Art. 7.0 Los individuos comprendidos en el artíc-le
anterior que deseen trasladar su residencia a los paíse:, en
que el decreto-ley tiene aplicación, lo solicitarán por es
crito, si residen en territorio nacional, de las AutJrida
des civiles o Inspectores de emigración a quienes com
peta conceder la autorización, o del Cónsul de carrera
de la demarcación de su residencia, si residen en países
de Europa o del Norte de Africa, citados en el artículo
1.° ; los cuales, además de cumplir los requisitos que exi
ja la legislación vigente, deberán presentar la correspon
diente carta de pago de haber ingresado en la Hacienda
pública la cuota establecida en el artículo precedente y la
cédula personal de sus ascendientes.
Dichas Autoridades, una vez cercioradas de la legiti
midad de los citados documentos e identificada la per
sonalidad del solicitante, concederán la autorización pe
dida, después de tomada nota de la correspondiente carta
de pago, entregando ésta al interesado a los efectos mar
cados en el artículo 13.
Art. 8.° Los individuos que deseen acogerse al régi
men especial que establece el decreto-ley, deberán abonar
una cantidad progresiva relacionada con la cuantía del
certificado de nacionalidad de sus ascendientes o del mis
mo interesado, caso de faltar aquéllos o de corresponder
a éste certificado de nacionalidad de clase más elevada.
La cuantía de la cantidad progresiva a que se refiere
el párrafo anterior se regulará con arreglo a la siguiente
escala :
Aquellos a quienes coresponda certificado de naciona
lidad de primera clase, io.000 pesetas.
Idem de segunda clase, 7.000.
Idem de tercera clase, 4.000.
Idem de cuarta y quinta clase, I.Ioo.
Los padres que tengan tres o más hijos varones, paga
rán por el primero y segundo que se acojan a este régi
men especial la cantidad íntegra que se establece, la mi
tad por el tercero y la cuarta parte por el cuarto hijo y
siguientes, siempre que en cada caso, al solicitar los be
neficios de la exención del servicio militar activo en la
forma ordinaria, justifiquen haber satisfecho las cuotas
que por los plazos vencidos haya correspondido pagar por
los anteriores hijos.
Art. 9.° Las cantidades indicadas en el artículo ante
rior serán satisfechas por los alistados en el Ejército en
diez y ocho anualidades, importantes : la primera, 1.500
pesetas para los que tengan certificado de nacionalidad de
primera clase ; 1.050 pesetas para los que lo tengan de
segunda ; 6040 pesetas para 'los que lo tengan de ter
cera, y 250 pesetas para los que lo tengan de cuarta
y quinta ; y las diez y siete anualidades restantes, a ra
zón de 500 pesetas, los que tengan certificado de nacio
nalidad de primera clase; de 350 y 200 pesetas los que
lo posean de segunda y tercera, respectivamente, y de 50
pesetas los que lo tengan de cuarta y quinta.
Los alistados en la Marina satisfarán doce anualida
des, importantes : la primera, 1.750 pesetas para los que
tengan certificado de nacionalidad de primera clase; 1.500
para los de segunda ; 700 pesetas para los de tercera, y
275 para los de cuarta y quinta clase; y las once anua
lidades restantes, a razón de 750 pesetas, los de certificado
de nacionalidad de primera clase, 500 los de segunda,
300 los de tercera y 75 los de cuarta y quinta.
Estas cantidades serán pagadas : la primera cuota, en
el plazo que media desde de enero al 31 de julio del
ario en que tiene lugar el alistamiento y Ilas anualidades
en el primer semestre de los años sucesivos, pudiendo
efectuarse el ingreso indistintamente en moneda nacional
o en moneda del país de residencia al cambio correspon
diente.
Cuando conviniera a los interesados satisfacer de una
sola vez el importe de las cuotas señaladas en el artículo
anterior, o la totalidad de las anualidades pendientes de
pago, o anticipar el de alguna o algunas de éstas, podrán
efectuarlo haciéndolo constar en la correspondiente car
tilla militar o naval, haciéndoseles una bonificación del
I0 por mo de las cantidades que por adelantado satis
fagan.
Art. io Los individuos incluidos en el alistamiento
del Ejército o la Armada que sean clasificados excluidos
temporalmente del contingente, aptos para servicios auxi
liares, o se les conceda prórroga de primera clase por
razones de familia, si son declarados soldados útiles o
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cesan en la prórroga en alguna de las revisiones regla
mentarias, podrán acogerse al régimen especial del decre
to-ley, solicitándolo el ario en que tenga lugar su cambio
de clasificación; pero deberán abonar como primer plazo
de cuota la cantidad que tengan satisfecha los demás in
dividuos del reemplazo de su alistamiento, pagando las
sucesivas anualidades en los plazos y cuantía que esta
blece el artículo anterior.
Art. II. Los españoles incluidos en el alistamiento
anual, residentes en los países en que el decreto-ley tiene
aplicación, que deseen acogerse a sus preceptos habrán de
'solicitarlo del Consulado correspondiente desde el 1.° de
enero al 31 de julio del año en que les corresponde ser
alistados, mediante instancia suscrita por los interesados,
o sus padre o tutores, en la que harán constar el pueblo,
partido judicial y provincia del Reino o Junta consular
de Reclutamiento, Comandancia o Ayudantía de Marina
en que han sido alistados, a la que unirán los documentos
siguientes :
a) Certificado de nacionalidad.
b) Carta de pago del primer plazo y declaración ju
rada que acredite su situación económica, al efecto de
poder determinar la cuota que debe satisfacer.
c) Certificado de estar inscrito en el Consulado en 1.°
de agosto del ario anterior al de su alistamiento.
Los Cónsules, cuando lo estimen pertinente, podrán pe
dir informes a las Cámaras de Comercio, y cuando éstas
no existan, a otra entidad española de reconocida sol
vencia moral, a fin de comprobar si son ciertas las de
claraciones juradas de los interesados y la legitimidad de
los documentos que presenten para su clasificación, den
tro de las diferentes cuotas. Una vez cerciorados de la
veracidad de las declaraciones y demás documentos pre
sentados, entregarán al solicitante una certificación acre
ditativa de haber efectuado el ingreso, y le concederán
la exención de prestar servicio militar en la forma ordi
naria, dándole conocimiento de la resolución que dicten,
que se hará constar en la correspondiente cartilla militar
o naval,
Art. 12. A los mozos a quienes. se concedan los be
neficios del régimen especial establecido por el decreto
ley se les entregará una cartilla militar o naval, según los
casos, ajustada al modelo que figura al final de este Re
glamento, la cual será impresa por d Depósito de la
Guerra y Ministerio de Marina, respectivamente, y dis
tribuída por el Ministerio de Estado entre los Consulados,
para aplicar este Reglamento.
Art. 13. Los individuos que antes de salir del terri
torio nacional hubieren efectuado el ingreso que deter
mina el artículo 6.° de este Reglamento y deseen aco
gerse al régimen especial que para el servicio militar es
tablece el decreto-ley, sustituirán el abono del primer pla
zo por la presentación de la carta de pago acreditativa
de aquél, aplicándose su importe hasta donde alcance a
satisfacer el primero y sucesivos plazos de la cuota mi
litar que en relación con la clase de certificado de nacio
nalidad les corresponde pagar.
Los emigrantes que hayan constituido el depósito que
previene el artículo 462 del Reglamento de Reclutamien
to de 27 de febrero de 1925 y deseen acogerse a los be
neficios del decreto-ley, podrán aplicar dicho depósito al
pago de la cuota y anualidades correspondientes, uniendo,
al efecto a la petición de dichos beneficios, el resguardo
original 'del depósito constituido a disposición de la In
-tendencia General Militar, a fin de que por este organismo
se ordene a la Caja general de Depósitos, o a las De
legaciones de Hacienda, según los casos, la devolución
del depósito que se llevaría a efecto con aplicación simultánea de su importe al capítulo del presupuesto de
ingresos que comprenda el concepto de "Cuotas milita
res y multas de súbditos militares residentes en el ex
tranjero". La carta de pago justificativa del ingreso en
el concepto antes reseñado, será remitida a la Intenden
cia General Militar, que conservará copia y remitirá a
su vez el original al Cónsul respectivo, como medio para
que éste pueda determinar la diferencia que haya de in
gresarse por el mozo, en relación con las cuotas fijadas
por el artículo 9.° de este Reglamento, entregándose por
el Cónsul al mozo un recibo o copia de la expresada carta
de pago como resultado de la formalización del .depósito.
Art, 14. Al efecto de facilitar el pago de las cuotas
a los individuos que residan en territorio de una demar
cación consular alejados de la Agencia o Consulado res
pectivos, los Cónsules de carrera podrán ponerse de acuer
do temporalmente y previa autorización del Ministro de
Estado, con Bancos, entidades o Asociaciones españolas
de reconocida solvencia moral y económica, a los que se
autorizará de Real orden para recibir el importe de las
cuotas.
Art. 15. El ingreso en la Hacienda pública del Es
tado de 'las cantidades percibidas en los Consulados de
la nación por los conceptos de cuotas y multas, se hará
por los Cónsules en la forma reglamentaria, figurando
las cantidades respectivas incluidas en los correspondien
tes balances y cuentas trimestrales y semestrales, justifi
cativas de los derechos consulares bajo el epígrafe "Cuo
tas militares".
Los Consulados encargados de la concesión de los be
neficios del decreto-ley, percibirán durante el primer ario
de vigencia de este Reglamento como retribución de sus
servicios y en compensación de los gastos extraordina
rios que la implantación del mismo les ocasione, un
por Ioo de las cantidades que en sus respectivos Consu
lados ingresen por los conceptos de cuotas y multas, com
putándose como efectivo metálico el total importe de las
cartas de pago que se presenten.
En arios sucesivos percibirán sobre dichas cantidades el
mismo tanto por ciento que, según los Reglamentos consu
lares, les corresponde por derechos obvencionales sobre los
demás ingresos del Consulado.
Art. 16. En el último trimetre del ario de su alista
miento, los individuos a quienes se haya concedido los be
neficios del decreto-ley prestarán juramento de fidelidad a
la bandera de la Patria con la posible solemnidad ante el
Cónsul de la demarcación, y cuando por el número de las
personas que deban concurrir al acto no sea posible efec
tuarlo en el local del Consulado, los Cónsules podrán uti
lizar para tal fin el de alguna Entidad o Sociedad españolade reconocida solvencia moral y patriótica, siempre quereúna las condiciones necesarias a tal efecto y previo acuer
do con las Autoridades locales.
Art. 17. Durante el último trimestre de cada año, los
individuos acogidos al régimen del decreto-ley deberán pa
sar la revista anual ante el Consulado más próximo al lu
gar de su residencia, personalmente si residen en la misma
población o por escrito en caso contrario. debiendo en di
cho acto reiterar el juramento de fide:idad a la bandera.
de palabra o por escrito, como acto de homenaje a la Patria y reconocimiento a su soberanía.
Art. 18, Los Cónsules habilitados para la concesión
de los beneficios del decreto-ley, remitirán anua:mente,
en el mes de agosto, a los Ministerios de la Guerra
Marina, por conducto del de Estado, una relación nomi
nal de los individuos incluidos en el alistamiento anual
a quienes se haya concedido la exención del servicio mi
litar activo, en la cual se hará constar el pueblo, pnrtidojudicial y provincia o junta consu!ar en que fueron alistados los del Ejército, y el Trozo y la provincia los de
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la Armada y las cantidades que han satisfecho corno pri
mer plazo de la cuota, y otra en el mes de enero por
cada uno de los diez y siete reemplazos anteriores del
Ejército y once de la Armada, en las que se especifiouen
si los mozos en ellas comprendidos han pasado la revista
anual y satisfecho las cuotas señaladas, como asimismo
relación de las multas que han impuesto con sujeción a
los preceptos de los artículos i i v 14 del decreto-lev y
de los mozos a los que deba instruirse expediente como
prófugos y cesar en el disfrute de los beneficios que te
nían concedidos.
Art. 19. Por los Ministerios de la Guerra y Marina
una vez recibidas las relaciones a que se refiere el ar
tículo anterior, se harán llegar a conocimiento de las Ca
jas de Recluta o Comandancia de los Trozos correspon
dientes, las noticias e incidencias que afectan a los indi
viduos alistados en sus respectivas demarcaciones, a fin
de que se hagan las oportunas anotaciones en las filiacio
nes originales y asientos de inscripciones, respectivamente
Los individuos a quienes se concedan los beneficios del
decreto-ley, permanecerán en la situación de reclutas en
Caja o de inscriptos en activo, sin ser destiruulos a Cuer
po, hasta que el reemplazo de su alistamiento se encuentre
en el quinto año de servicio.
Art. 20.
•
Los indiv.duos acogidos (1' régimen lel le -
ereto-ley que se hallen al corriente del pag( de cuotas,
quedan exentos de prestar servicio n-C:itar en la forma
ordinaria, mientras sigan residiendo en les países en que
aquél tiene aplicación y no se decrete la movilización con
motivo de guerra con nación extranjera ; llegado este ca
so. quedan obligados a seguir las vicisitudes del reempla
zo de su alistamiento, incorporándose a la Caja, Depósito)
o Departamento marítimo que pertenezcan para su des
tino, instrucción y ulterior servicio.
Al cumplir los diez y ocho años de servicio los alista
dos del Ejército y doce los alistados de la Marina. recibi
rán la licencia absoluta, siempre que se hallen al corrien
te en el pago de sus cuotas anuales, considerándose to
talmente cumplida su obligación militar.
Art. 21. La autorización para que regresen al terri
torio nacional los individuos acogidos al régimen espe
cial del mismo, o para que se ausenten a países en que el
decreto-ley no tiene aplicación, con carácter temporal o
definitivo, la concederá el Cónsul de la demarcación res
pectiva.
El regreso se considerará temporal si el tiempo que
desean permanecer en España los interesados no es supe
rior a cuatro meses, sin contar los viajes de ida y regreso.
Dicho plazo. tratándose de licencias al territorio nacional,
podrá prorrogarse hasta seis meses, por muy justificados
motivos apreciados por los Cónsules.
El regreso se considerará definitivo si el tiempo de per
manencia excede de los plazos indicados.
Los individuos acogidos a los beneficios del decreto
ley, residentes temporalmente en territorio nacional. pre
via autorización consular, que deseen prorrogar el pla
zo de permanencia, a fijar definitivamente su residencia
en territorio nacional, lo solicitarán mediante instancia
del Capitán general de la Región o Departamento marí
timo, por conducto del Jefe de la Caja de Recluta. De
pósito de la Zona o Comandante del Trozo respectivo.
Los Capitanes generales concederán la prórroga soli
citada ; pero para los efectos de aplicación de los artícti
los siguientes se considerará como definitiva la residen
cia si la permanencia en territorio nacional excede de seis
meses, cualesquiera que sean los motivos que originen la
petición de la licencia v de la prórroga, salvo lo dispuesto
en el artículo 23.
Las autorizaciones concedidas con carácter provisional
se harán constar por el Cónsul en la Cartilla especial;
con expresión de la fecha de concesión y en la que em
pieza y termina el plazo concedido, debiendo los interesa
dos presentarse en los Gobiernos militares o a las Auto
ridades de Marina, según los casos, para que sea visada
la autorización a la entrada y salida del territorio nacio
nal. Si la autorización hubiese sido prorrogada en Es
paña, se hará constar la prórroga en la Cartilla, así co
mo si 'la autorización es para fijar definitivamente la re
sidencia en la Península, expresando en este caso 'a fe
cha de la concesión.
Art. 22. Los individuos acogidos a los beneficios del
decreto-ley que regresen definitivamente al territorio na
cional después que el reemplazo de su alistamiento haya
entrado en el quinto año de servicio, seguirán las vicisi
tudes de dicho reemplazo, sin estar obligados a recibir ins
trucción más que en el caso previsto en el artículo 20, pa
sando con aquél a las diferentes situaciones militares que
la ley determina, y teniendo la obligación de presentarse
personalmente al Jefe del organismo a que estén afec
tos para que se anote en su documentación la población
en que fijan la residencia y las serias de su 'domicilio.
Los que fijen su residencia en distintas poblaciones de
aquella en que radique el organismo a que pertenecen
se presentarán al jefe de la unidad de reserva, Caja de
Recluta, jefe de Trozo, Comandante militar o jefe del
puesto de la Guardia civil del punto de residencia o del
más inmediato para expresar la población de residencia
v serias de su domicilio.
El Jefe ante el cual se verifique la presentación, lo
hará constar en la Cartilla correspondiente y lo comuni
cará por escrito al del organismo a que pertenezcan para
que se anote en su documentación.
Hasta que obtengan la licencia absoluta estarán obli
gados a ingresar en el primer semestre de cada ario en
una Delegación de Hacienda el importe de la cuota anual
que se comprometieron a satisfacer, a cambio de la co
rrespondiente carta de pago, que presentarán personal
mente si residen en la misma población, enviándola en
otro caso por escrito, en unión de la Cartilla correspon
diente o mediante persona autorizada para ello, al Jefe
del organismo a que estén afectos. Dicha carta de pago
quedará unida a la filiación o asiento de inscripción, se
gún los casos, haciéndose por el Jefe las oportunas ano
taciones en la Cartilla como justificación de haberse efec
tuado el ingreso.
Art. 23. Los individuos que regresen definitivamente
al territorio nacional antes de que el reemplazo de su alis
tamiento haya entrado en el quinto ario de servicio, ten
drán obligación de presentarse personalmente, dentro del
plazo de veinte días de su llegada, al Jefe de la Caja (re
Recluta o Comandancia del Trozo a que pertenezcan, si
residen en la misma población en que se hallen estable
cidos estos organismos, y en otro caso, al Alcalde de la
población de residencia, para dar conocimiento de las se
nas de su domicilio.
El Jefe de la Caja de Recluta Comandante del Trozo
o Alcalde ante quien verifiquen su presentación, hará
constar su comparecencia en la Cartilla correspondiente
y haber comunicado al interesado la obligación que tie
ne de presentarse en la Caja de Recluta más próxima
el 1." de noviembre o i.° de marzo inmediatos siguien
tes al de su comparecencia los alistados en el Ejército,
o en la capital de Departamento marítimo correspondien
te en 1.° de enero los alistados en la Armada, a fin de
que sean destinados e incorporados al primer reemplazo
que sea llamado a filas, cuyas vicisitudes seguirán hasta
que les corresponda pasar a la segunda situación de ser
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vicio activo, en cuyo momento se incorporarán defini-11-
vamente al reemplazo de su alistamiento.
Art. 24. Los individuos alistada en el Ejército que
regresen definitivamente al territorio nacional antes de
que el reemplazo de su alistamiento haya ingresado en el
quinto ario de servicio, podrán acogerse a los beneficios
de la reducción del tiempo de servicio en filas si cumplen
los -requisitos que determina el capítulo XVII del yic:ente
Reglamento para el reclutamiento y reemplazo del Fiér
cito, computándose para el pago de las cuotas que en el
mismo ise determinan las cantidades que hayan ingresado
durante el tiempo que tuvieron concedida la exención de'
servicio militar activo en la forma ordinaria, que acre
ditarán
•
uniendo a las instancias que dirijan al Goberna
dor militar solicitando la reducción del tiempo de servi
cio en filas, la cartilla en que consten los plazos pagados
v carta de pago de haber ingresado, en su caso, la dife
rencia.
Art. 25. Los individuos acogidos al régimen que es
tablece el decreto-ley que residan con sus -padres o tu
tores en países extranjeros en que el citado decreto-ley
tiene aplicación, podrán pedir autorización para residir en
territorio nacional, por razón de estudios, durante un curs()
académico o para continuar estudios ya comenzados mi
el solicitante en Centros de instrucción nacionales.
Estas autorizaciones se concederán por el plazo de ti ,
año, contado a partir de I.° de septiembre a igual fecha
del año siguiente, que podrá ser prorrogado por períodos
de un año durante tres consecutivos.
Los que deseen obtener esta autorización lo solicitarán.
mediante instaficia, del Capitán general si residen en te
rritorio nacional y del Cónsul si residen en 'el extran
jero, a la cual unirán los documentos siguientes : .
a) Certificación de matrícula o documento que acre
dite los estudios que cursa el solicitante y asignaturas
que tiene aprobadas, expedida por el Director del Esta
blecimiento de enseñanza nacional en que sigue sus es
tudios.
b) Certificación de las notas obtenidas "en el cur()
anterior.
c) Certificación del Director del Establecimiento de
enseñanza referente a su aplicación y conducta escolar.
d) Certificación de que los mozbs y sus padres o tu
tores a falta de aquéllos, tienen fijada su residencia en
la demarcación consular por lo menos coi' cinco arios de
anticipación a la fecha en que soliciten la autorización. El
Capitán general o Cónsul concederá reglamentariamente
la autorización que se solicita, si la encuentra justificada
con arreglo a los requisitos exigidos en este artículo, e(
municando la resolución que se dicte al interesado y a
los Jefes de las Cajas de Recluta o Comandancias del
Trozo correspondiente, por conducto del Ministerio de
Estados o haciendo las oportunas anotaciones en la car
tilla.
Las familias de los individuos a quienes se conceda
autorización para residir en España por razón de estu
dios, tendrán la obligación de obtener en el mes de n-ru--
zo, del Consulado respectivo, una certificación que acre
dite continúa residiendo en la demarcación consular, que
será remitida por el Cónsul al Ministerio de Estado para
su envío a la Caja de Recluta o Comandancia del Trozo
correspondiente.
Art. 26. Las cantidades ingresadas en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.° para salir del territorio
nacional, serán devueltas en los casos siguientes:
a) Por muerte del interesado, ocurrida antes de ha
ber sido destinado a Cuerpo activo el reemplazo de su alis
tamiento o aquel a que se incorpore si hubieran sido cla
sificados, excluidos temporalmente del contingente solda
dos útiles exclusivamente para servicios auxiliares o dis
frutando prórroga de primera clase por razones de fa
milia y declarados en alguna de las revisiones anuales sol
dados útiles para todo servicio o inscriptos en activo o
cesado en la prórroga de primera clase que tenían con
cedida.
b) Por haber sido clasificados excluidos totalmente
del servicio o confirmada definitivamente después de su
frir las revisiones reglamentarias, la de excluido tempo
ral aptos para servicios auxiliares o prórrogas de primera
clase por razones de familia. •
c) Por haber regresado al territorio nacional antes de
que el reemplazo de su alistamiento haya ingresado en el
quinto ario de servicio.
En ningún caso se devolverán las Cantidades ingresa
das con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8.° de este
Reglamento a los acogidos a los beneficios del decreto
ley.
Art. 27. Los que soliciten la devolución de las can
tidades ingresadas con sujeción a lo dispuesto en el ar
tículo 6.°, dirigirán las instancias a Su Majestad, y se
rán cursadas por conducto del Cónsul o del Presidente
de la junta de Clasificación y revisión de la provincia o
de la Comandancia del Trozo de su residencia.
Si el individuo no hubiera sido incluido todavía en
alistamiento por no haber cumMido la edad fijada por
las leyes de Reclutamiento, deberá unir a la instancia
certificación de nacimiento expedida por el Registro ci
vil correspondiente. Si el solicitante hubiera sido va in
cluido en alistamiento, justificará su derecho con un cer
tificado del Ayuntamiento. Junta consular de Recluta
miento o Comandancia del Trozo, en el que se haga
constar el reemplazo en que fué alistado y su clasifica
ción y copia de la carta de pago del ingreso realizado.
El Cónsul o Presidente de la Junta de Clasificación o
Comandancia del Trozo, informará. marginalmente la
instancia, haciendo constar si el solicitante ha cumplido
todos los requisitos que por su edad le corresponden. en
rk..lación con los preceptos de ras vigentes leyes de Re
clutamiento, si le considera o no con derecho a da devo
lución que solicita, remitiendo aquélla, debidamente do
cumentada, a los Ministerios de la Guerra o Marina, se
gún los casos, para la resolución que proceda.
Art. 28. justificado el derecho por el solicitante, se
dispondrá de Real orden. dictada. según los casos. por
el Ministerio de la Guerra o el de Marina, que se de
vuelva el importe de las cantidades ingresadas en la Ha
cienda, das cuales serán percibidas por la persona queefectuó el pago o por su apoderado en forma legal.
Art. 29. Los individuos acogidos a este régimen es
necia] que dejen de satisfacer sus correspondientes cuo
tas en la época reglamentaria. incurrirán la primera yev.
en la multa del duplo al quíntuplo que hayan dejado desatisfacer. v en caso de reincidencia. cesarán en el dis
frute del régimen que establece el decreto-lev, perderándefinitivamente las cantidades que ingresaron para ausen
tarse de España y acogerse a dicho régimen, e incurri
rán en los castigos y responsabilidades que para los de
sertores y los prófugos, según se trate de individuos per •tenecientes al Ejército o a 'la Marina, señalan, respectivamente. las leves de Reclutamiento del Ejército y de la
Armada.
Art. •o. T_..os individuos acogidos al régimen esgecial
que establece el decreto-lev que regresen a Espafía sinautorización antes que el reemplazo de su alistamiento se
encuentre en el quinto año de servicio, se entender!' quehan renunciado a sus beneficios y deberán presentarse en
un plazo de veinte días, a partir del de su llegada. a lasAutoridades militares o de Marina respectivas. ponién
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dose a su disposición para cumplir sus deberes militares
en la forma ordinaria.
Si pasado el expresado plazo de veinte días no hubie
sen efectuado su presentación. incurrirán en los castigos
y responsabilidades que para los desertores y los pró
fugos, según se trate de individuos pertenecientes al Ejér
cito o a la Marina, señalan, respectivamente, las leyes de
Reclutamiento del Ejército o de la Armada.
Igualmente se entenderá que han renunciado al régi
men del decreto-ley e incurrirán en las mismas respon
sabilidades, los que trasladen su residencia sin autoriza
ción a países en que este régimen no tiene aplicación.
Art. 31. Los individuos acogidos al decreto-ley que
antes que el reemplazo de su alistamiento se encuentren
en el quinto ario de servicio, hayan regresado a España
con permiso, .o con permiso también se hayan ausentado
a países en que el decreto-ley no tiene aplicación, v que
una vez finalizado el plazo de autorización continuasen
en el territorio nacional o en los países en que no es
aplicable el decreto-ley, según los casos, sin ponerse a la
disposición de las Autoridades competentes, incurrirán en
los castigos y responsabilidades que para los desertores
y los prófugos, según se trate de individuos pertenecien
tes al Ejército o a la Marina, señalan, respectivamente,
las leyes de reclutamiento del Ejército y de la Armada.
En las mismas responsabilidades incurrirán los que
habiendo caducado la autorización para residir en Espa
ña por razón de estudios, sigan residiendo en territorio
nacional sin presentarse a las Autoridades para prestar
servicio en la forma ordinaria.
At. 32. Los individuos acogidos al decreto-ley que por
las faltas que cometan no estén incursos en mayores res
ponsabilidades con arreglo a lo que disponen los artícu
los anteriores, y dejen de pasar la revista anual ante los
Consulados, o viajen o cambien de residencia sin dar el
debido conocimiento, serán castigados con una multa de
25 a 250 pesetas por la primera falta, de 50 a 500 por
la segunda y de '00 a I.000 por las sucesivas.
Art. 33. Los Cónsules que intervengan en la aplica
ción del decreto-ley, redactarán y elevarán al Ministerio
de Estado el mes de enero de cada ario, una sucinta Me
moria en la que recogerán la experiencia de los casos en
que hayan intervenido y las observaciones que les haya
sugerido la aplicación de aquél y el examen de las recla
maciones, quejas y peticiones en que el Consulado haya
intervenido, formulando en su vista las propuestas y su
gestiones que estimen convenientes en orden a la vigen
cia de lo legislado, y a las reformas, aclaraciones o dis
posiciones complementarias, que en su opinión convenga
al Gobierno tener en cuenta en futuras revisiones y com
pilaciones de la materia.
Disposiciones transitorias.
Art. 34. Podrán acogerse a los beneficios que el de
creto-ley señala todos los españoles que 'residan en la
actualidad en los países en que, según lo dispuesto en el
artículo i.(), tiene aplicación y los que se hallen en tern
torio nacional, que en la fecha en que fueron alistados
residían en aquellos países, y que estando todavía su
jetos al servicio militar o de la Armada, no hayan cum
plido la edad de cuarenta arios, incluso aquellos que es
tén declarados pret.fugos por las leyes de reclutamiento
del Ejército o de la Marina, o sean desertores del Ejér
cito por no haberse concentrado en Caja para ser desti
nados a Cuerpo con arreglo a los artículos 202 de la ley
de Re¿utamiento del Ejército de 27 de febrero de 1922
y 263 del Reglamento sobre Reclutamiento en el Ejér
cito de 27 de febrero de 1925.
Art. 35. Los que reuniendo las condiciones exigidas
In el artículo anterior deseen acogerse al régimen del de
creto-ley y residan en la actualidad en alguno de los paí
ses en que dicho decreto tiene aplicación, lo podrán soli
citar por escrito hasta el 30 de junio del ario 1928 del
Cónsul de carre-ra de la demarcación de su residencia,
previo el ingreso de la primera cuota que les corresponda
satisfacer, haciendo constar el reemplazo a que pertene
cen, pueblo y provincia, Trozo o Junta consular de su
alistamiento, si están declarados prófugos o desertores, y
en este último caso, la Caja de Recluta en que ingresa
ron y el Cuerpo a que fueron destinados, uniendo al es
crito los documentos siguientes :
a) Certificado de nacionalidad.
b) Carta de pago del primer plazo y declaración jurada
de su situación económica, al efecto de poder determinar
las cuotas exigibles.
tj Certificado de inscripción en el Consulado como re
sidentes en su demarcación, aun cuando esta inscripción se
haya efetuado el mismo día en que se presente el escrito
solicitando los beneficios.
Los peticionarios no serán tallados ni reconocidos fa
cultativamente ante los Consulados, siendo, desde luego,
clasificados útiles para el servicio por los organismo com
petentes cuando tengan conocimiento de habérseles con
cedidos los beneficios del decreto-ley.
Una vez comprobada por los Cónsules la exactitud de
los documentos presentados y justificado el derecho de los
recurrentes, les concederán la exención del servicio mili
tar activo en la forma ordinaria, haciéndolo constar en
la cartilla especial que deberá. entregárseles para justifi
car su situación militar.
Art. 36. Las cuotas que deberán abonar en el Consu
lado los residentes en el extranjero, serán las siguientes :
Primero. Individuos sujetos al servicio del Ejército
alistados en lo,s reemplazos de 1912 a 1927, ambos inclu
sive:
a) Cuotas correspondientes a la primera anualidad :
De 1.500 pesetas para los que tengan certificado d2
nacionalidad de primera clase.
De 1.050 ídem íd., para los de segunda clase.
De 600 ídem íd., para los de tercera clase.
De 250 ídem íd., para los de cuarta y quinta clase.
b) Cuotas correspondientes a las sucesivas anualidades :
Dichos individuos deberán, además, comprometerse a
satisfacer tantos plazos anuales como arios les falten para
cumplir los diez y ocho de servicio militar, contados a
partir del 1.° de agosto del año en que tuvo lugar su
alistamiento, a razón de 600 pesetas los de certificado de
nacionalidad de primera clase, 400 pesetas los de segun
da clase, 200 pesetas lo de tercera clase y 75 pesetas los de
cuarta y quinta clase.
Para los individuos del reemplazo de 1911 y anteriores
regirán las mismas escalas, comprometiéndose a satisfa
cer tantos plazos como años les falten para cumplir los
cuarenta de edad, sin que en ningún caso la cantidad que
hayan de satisfacer por cuota de entrada y anualidades
exceda de 1.500 pesetas. •
Segundo, Individuos alistados en los \reemplazos de
1915 a 1927, ambos inclusive, ,sujetos al servicio de la
Armada.
a) Cuotas correspondientes a la primera anualidad :
De 1.750 pesetas para los que tengan certificado de
nacionalidad de primera clase.
De 1.500 pesetas para los de segunda clase.
De 700 pesetas para los de tercera clase.
De 275 pesetas para los de cuarta y quinta clase.
b) Cuotas correspondientes a sucesivas anualidades :
Dichos individuos deberán, además, comprometerse :1
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satisfacer tantos plazos como arios les falten para cum
plir los doce de servicio en la Armada, contados a partir
de 1.° de enero del año del alistamiento, a razón de 750
pesetas los de certificado de nacionalidad de primera cla
se, 500 pesetas los de segunda clase, 300 pesetas los de
tercera clase y 75 los de cuarta y quinta clase.
Para los individuos alistado,s en los reemplazos de
1914 y anteriores, regirán las mismas cuotas, comprome
tiéndose a abonar tantas anualidades como arios les fal
ten para cumplir los cuarenta de edad, si bien la cantidad
que por todos conceptos hayan de satisfacer, no podrá
exceder, en ningún caso, de 1.500 pesetas.
Las anualidades deberán ser abonadas en los Consula
dos en el primer semestre del ario correspondiente.
Art. 37. Los Cónsules remitirán directamente a los
Ministerios de la Guerra y Marina, en los meses de ene
ro a julio de 1928, una relación nominal de los españo
les a quienes han concedido la exención del servicio en
filas en la forma ordinaria, en la cual harán constar : el
nombre y dos apellidos de los interesados, clase de su
certificado de nacionalidad, reemplazo a que pertenecen
Trozo, pueblo y provincia o Junta consular de su alista
miento, si están clasificados prófugos o desertores y fecha
en que se les concedieron los beneficios del decreto-ley.
Art. 38. Recibidas en el Ministerio de la Guerra las
relaciones a que se refiere el artículo anterior, serán re
mitidas a los Capitanes Generales a quienes corresponda,
para que, como Autoridades judiciales, declaren libre de
responsabilidal a los presuntos desertores de concentra
ción y ordenen a la Junta de Clasificación y Revisión
correspondiente, proceda a revisar los expedientes de los
prófugos para que, una vez levantada la nota de tales,
ingresen en Caja, pasando a la situación militar en que
se encuentre el reemplazo de su alistamiento, siendo des
tinados al organismo en que radique la documentación de
los individuos sin instrucción militar del reemplazo en que
fueron alistados.
Las relaciones recibidas en el Ministerio de Marina
serán también remitidas a los Capitanes Generales de los
re pectivos Departamentos, para que, como Autoridades
judiciales, procedan a revisar los expedientes de los pró
fugos, y una vez levantada la nota de tales, pasen los
individuos a la situación en que se encuentre el reempla
zo de su alistamiento.
Art. 39. Los españoles pertenecientes a los reempla
zos de 19212 y anteriores que en la actualidad residan en
territorio nacional o en países de Europa y territorios
de Africa en que no tiene aplicación el decreto-ley que
acrediten residían en i.cs de enero del ario en que fueron
alistados en algunos de los países en que el citado decre
to-ley tiene aplicación y estén declarados prófugos o de
sertores por no haberse incorporado al Cuerpo a que fue
ron destinados, podrán acogerse al régimen especial que
establece, quedando exentos de prestar servicio en. la for
ma ordinaria, levantándoseles la nota de prófugos y de
sertores, previo ingreso en la Hacienda pública, como
primer plazo de la cuota, de las cantidades que, en rela
ción con las cédulas personales o certificados de nacio
nalidad determina, respectivamente, para el Ejército y la
Marina la ,siguiente escala:
a) Tarifa aplicable a los incluidos en el alistamiento
del Ejército.
• A los que les corresponda pagar por cédula personal
1.000 pesetas o tengan certificado de nacionalidad de pri
mera clase, 1.500 pesetas.
A los que les corresponda pagar por cédula personal
400 a 999 pesetas, o tengan certificado de nacionalidad
de segunda clase, 1.050 pesetas.
A los que les corresponda pagar por cédula personal
de I00 a 399 pesetas, o tengan certificado de nacionali
dad de tercera clase, 600 pesetas.
A los que les corresponda pagar por cédula personal
de 25 a 99 pesetas, 350 pesetas.
A los que les corresponda pagar por cédula personal
menos de 25 pesetas, o tengan certificado de nacionalidad
de cuarta o quinta clase, 250 pesetas.
Los acogidos al decreto-ley pertenecientes al Ejército,
a que este artículo se refiere, estarán, además, obligados
a satisfacer anualmente, durante el primer semestre de
cada año, hasta que cumplan los diez y ocho, afectos al
servicio, la cantidad de 600 pesetas aquellos a quienes co
rresponda pagar por cédula personal 1.000 pesetas o ten
gan certificado de nacionalidad de primera clase ; 400 pe
setas, los que paguen por cédula 400 a 999 pesetas o
tengan certificado de nacionalidad de segunda clase; 200
pesetas, los que paguen por cédula de mo a 399 pesetas
o tengan certificado de nacionalidad de tercera clase ; 150
pesetas, los que paguen por cédula de 25 a 99, y 75 pese
tas, los de cédula inferior a 25 pesetas o cuyo certificado
de nacionalidad sea de cuarta y quinta clase.
b) Tarifa aplicable a los instriptos marítimos :
A los que corresponda pagar por cédula personal 1.000
pesetas o tengan certificado de nacionalidad de primera
clase, 1.750 pesetas.
A los que paguen por cédula personal de 400 a 999
pesetas o tengan certificado de nacionalidad de segunda
clase, 1.500 pesetas.
A los que corresponda pagar por cédula personal de
loo a 399 pesetas o tengan certificado de nacionalidad de
tercera clase, 700 pesetas.
A los que corresponda pagar por cédula personal de
25 a 99 pesetas, 525 pesetas.
A los que corresponda pagar por cédula personal me
nos de 25 pesetas o tengan. certificado de nacionalidad de
cuarta y quinta clase, 275 pesetas.
Los acogidos al decreto-ley pertenecientes a la Marina
a que este artículo se refiere, estarán además, obligados
a satisfacer anualmente, durante el primer semestre de
cada ario, hasta que cumplan los doce de servicio, la can
tidad de 750 pesetas aquellos a quienes corresponda pa
gar por cédula personal I.000 pesetas o tengan certifi
cado de nacionalidad de primera clase; 500 pesetas para
los que paguen por cédula de 400 a 999 pesetas o ten
gan certificado de nacionalidad de segunda clase ; 300
pesetas para los que paguen por cédula de ioo a 399 pe
setas o tengan certificado de nacionalidad de tercera cla
se; 225 pesetas para los que paguen por cédula personal
de 25 a 99 pesetas, y 75 pesetas para los de cédula in
ferior a 25 pesetas o tengan certificado de nacionalidad
de cuarta y quinta clase.
Para los alistados en el Ejército en los reemplazos de
1911 y anteriores y los inscriptos marítimos alistados
en el reemplazo de 1914 y anteriores, regirá la anterior
tarifa, comprometiéndose a satisfacer tantos plazos anua
les como años les falte para cumplir los cuarenta de edad,
sin que en ningún caso pueda exceder el total de lo pa
gado de 1.500 pesetas, importe de la redención a metálico
del servicio activo que establecían las leyes de reclutamien
to vigentes en la fecha de su alistamiento. La clasificación
del importe de la cuota que a cada individuo le correspon
de se hará en relación con las cédulas personales o certi
ficados de nacionalidad que tengan los ascendientes del in
teresado, o de él mismo en caso de faltar aquéllos o corres
ponderle mayor certificado o cédula.
Art. 40. Los comprendidos en el artículo anterior
podrán acogerse a sus beneficios hasta el 30 de junio de
1928, mediante solicitud dirigida al Capitán General,
cursada por conducto del Jefe de la Caja de Recluta en
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que ingresaron. si son desertores por haber faltado a la
concentración, o a la Autoridad de la demarcación a quecon esponda el pueWo, Trozo o junta consular de su alistamiento, si están declarados prófugos, en Ja cual harán
constar : primero, el reemplazo a que pertenecen ; segundo, el Consulado o el pueblo y provincia o Trozode su alistamiento, y tercero, si están declarados prófugos
o desertores. uniendo a su solicitud, además de la cartade pago y cédula personal del interesado y de sus ascendientes o certificados de nacionalidad en su caso, paraacreditar el importe de la cuota que deba satisfacer, losdocumentos necesarios para justificar que en el año en
que fueron alistados residían en los países en que el de
creto-ley- tiene aplicación; y caso de no poder acreditar
documentalmete esta circunstancia por no haberse inscri
to en el Consulado o por cualquier otra razón, acreditarán
la residencia con una información testifical tramitada porel Juzgado municipal o Ayuntamiento del pueblo en quefueron alistados. En dicha información, además de com
parecer las personas designadas por el interesado, lo harán los padres, hermanos o tutores de soldados ó inscri
tos alistados en los reemplazos de 1926 y 1927, nombrados por el juez o Alcalde, y que se encuentren en condi
ciones de testimoniar si son o no ciertas las circunstan
cias alegadas por el recurrente. -Los 'Jefes de las Cajas
o Comandancias de Trozo informarán marginalmente lassolicitudes en vista de los antecedentes que obran en las
mismas y las remitirán a los Capitanes generales.Estas Autoridades concederán a los interesados la exen
ción de prestar el servicio militar en la forma ordinaria,
como comprendidos en los preceptos del decreto-ley, si
así procede, y dispondrán que sean revisados los expe
dientes que como desertores de concentración o como pró.
fugo se tramitaron, declarándoles libres de responsabi
lidad.
Art. 41. Los individuos pertenecientes a los reempla
zos de 1923 y siguientes que en la actualidad residan en
territorio nacional, en países de Europa o en los terri
torios de Africa en que no tiene aplicación el decrete
ley v que acrediten en la forma prevenida en el artículo
anterior que en la fecha de su alistamiento residían en
algunos de los países en que el citado decreto-ley tiene
aplicación. aun cuando estén declarados prófugos o deser •
tores por no haberse presentado en Caja para ser des
tinados a Cuerpo o en el Trozo para su ingreso en el ser
vicio, podrán acogerse al régimen especial (pie establece
quedando exentos de la penalidad en que incurrieron
siempre que hagan su presentación personal ante el Jefe
de la Caja de Recluta o Comandante del Trozo a cuya
demarcación corresponda el Ayuntamiento o Junta Con -
sular en que fueron alistados, hasta el 30 de junio de 1928
para incorporarse al Cuerpo al que por sorteo les corres-
.
pondió ser destinados. los que hubieren faltado a concen
tración.
Los prófugos serán destinados a Cuerpo por los Capi
tanes generales, sufriendo los del Ejército un sorteo pre
vio en las mismas condiciones de proporcionalidad que
el realizado al concentranse en Caja el reemplazo de su
alistamiento. para determinar si les corresponde o no ser
vir en las unidades de la guarnición permanente de Africa.
Cumplido el tiempo de servicio activo fijado por las vi--
gentes leyes de Reclutamiento del Ejército y de la Ma
rina. pasarán a la situación militar en que se encuentre
el reemplazo) de su alistamiento.
Los pertenecientes al Ejército podrán acogerse a los
beneficios de la reducción "clel servicio en filas, siempre
que cumplan los requisitos exigidos por el capítulo XVII
de la vigente lev de Reclutamiento, gozando de las ven
tajas y derechos que en el mismo se determinan quedan
do dispensados de acreditar mediante examen
determinan,
re
cibido la instrucción premilitar, siempre que se compro
metan a servir en filas diez meses consecutivos, en lugar
de los nueve que fija la vigente ley.
Art. 42. Los individuos que hayan regresado al terri
torio nacional para cumplir el tiempo de forzosa perma
nencia en filas, bien sean procedentes de los reemplazos
que actualmente se encuentran en primera situación de ser
vicio activo, o acogidos a indulto, podrán solicitar del Ca
pitán general su licenciamiento inmediato, bien' para re
gresar al país en que tenían fijada su residencia, si per
tenecen a reemplazos de 1923 y siguientes, bien para resi
dir donde les convenga, si pertenecen a reemplazos ante
riores, siempre que justifiquen documentalmente o mediante
información testifical que al ser incluidos en el alistamien
to residían en los países en que el decreto- ley tiene apli
cación y regresaron a España para cumplir sus deberes
militares y abonen la cuota que determina el artículo 30 de
este Reglamento, tomando como base para regular su cuan
tía la clase de cédula que satisfagan los ascendientes del
interesado si residen en territorrio nacional o el certificado
de nacionalidad en caso contrario, y se comprometan a abo
nar tantas anualidades corno años les falten para obtener
la licencia absoluta.
Si el interesado estuviera acogido a la reducción del
servicio en filas, se deducirá de la cantidad que haya de
pagar lo que hubiera satisfecho para 'acogerse a la re
ducción del tiempo de servicio, pero sin que tenga dere
cho a devolución alguna si la cantidad ingresada excediera
del importe de la cuota y anualidades que haya de satis
facer con sujeción a este Reglamento.
Art. 43. Los españoles que en la actualidad no hayan
cumplido cuarenta años y que no hayan sido incluidos en
el respectivo alistamiento en el año en que debieron serlo
ni en los posteriores, podrán acogerse a los beneficios del
decreto-ley, siendo condición precisa para los que resi
dan en territorio nacional que justifiquen documentalmen
te o mediante -información testifical, tramitada en la for,
ma prevenida por el artículo 40 de este Reglamento, que
en I.° de enero del año en que debieron ser alistados re
sidían en alguno de los países en que el decreto-ley tiene
aplicación debiendo pagar la cuota y comprometerse
a, satisfacer. las anualidades que en relación con el reem
plazo que por su edad le corresponde fijan los artículos
36 y 39 y teniendo, además, obligación de inscribirse en
el primer alistamiento. Cumplido este requisito, pasarán
a la situación militar en que se encuentre el reemplazo en
que debieron ser alistados, quedarán obligados a prestar
servicio en filas los que se encuentren residiendo en territo
rio nacional y pertenezcan al reemplazo die 1923 o los si
guientes.
Art. 44. No son aplicables los beneficios de estas dis
posiciones transitorias a los que hayan cometido el delito
o falta de deserción estando presentes en fila o separados
de ellas con licencia temporal o ilimitada.
Aprobado por S. M.--Madrid, 23 de octubre de 1927,
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.
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CUBIERTA
EJÉRCITO ESPAÑOL
(Escudo de Españo)
Cartilla de identidad para acreditar la exención de prestar el servicio
en filas a los residentes en los paises en que tiene
aplicación el Decreto-ley de
Ideniidad del recluta.
EJERCITO ESPAÑOL
(Sello en seco del Depósito de la Guerr(I.)
Lugar para
el retrato.
Don.
(El retrato será s liado con el del Consulado)
Anexo a la cartilla militar número , corresponde a ,
natural de , provincia de Caja de recluta de residente en la. •!
demarcación consular de , cun certificiido de nacionalidad
de ., • , , clase.
Se le concedieron los beneficios del Decreto-ley de , con fecha de
de 19
, de de 19....
El eón sud,
(Lugar del sello del Consulado.)
•
A o DE CUOTAS Y REV1sTA ANUAL
El recluta Don
satisfizo la cantidad
de pesetas como primer plazo de cuota en de
de 19....
y se compromete a pagar en el primer trimestre, de los diez y siete años siguientes
la cuota de pesetas,
según se hace constar en la instancia que dirigió a este Consulado con fecha de
de 19
de de 19...
El Cónsul,
(Lugar del sello.)
Prestó juramento de fidelidad ante la bandera de la Patria el día de
de 19 en el
Consulado de .
El CÓn811,15
Hizo efectivo el segundo plazo de cuota, importante pesetas, en de
de 1,9 ...., y reiteró (1.) . el juramento de fiidelidad a la bandera de la Patria, al pw,ar la revista anual,
en de . de 19
El Cónsul,
(Sello.)
(Reproducir la inscripción 16 veces, para los plazos 3.° al 17.)
(1) Personalmente o por escrito.
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CAMBIOS DE RESIDENCIA
de 19.... para cambiar de residencia, fijándola en
El Cónsul,
Se le autorizó en de
demarcación consular de
(Reproducir la anterior inscripción ocho veces.)
Se le concedió en de autorización para residir en España el curso académico de19 ...., como alumno de
(Reproducir la anterior inscripción cuatro veces.
Se le concedió por el Consulado de
meses, contados desde de
(Reproducir el epígrafe tres veces.)
El Cónsul,
¿.utorización para residir en Esi afia por.
de 19 .....
El Cónsul,
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MOZOS ACOGIDOS A LOS BENEFICIOS DEL DECRETO-LEY DE
(Aquí se copiarán literalmente los artículos 1.°, 2.°, 5.°,30, 31 y 32 del Reglamento para su aplicación.)
6.°, 8.°, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29,
La cartilla para la Armada será análoga a la descrita para el Ejército.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. e. ) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Bases Navales.
Excmo. Sr. : -Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento del Ferrol número 587,
de 22 de junio último, interesando se delimiten concre
tamente las atenciones y cometidos de la Base naval de
La Grafía dada su proximidad al Arsenal del Estado
factoría de importancia, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Campaña
e Intendencia General y lo consultado por la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido disponer lo siguiente
I.° Que los establecimientos precisamente designados
con el nombre de Bases Navales en las capitales de los
Departamentos, habrán de limitarse, por lo que se refiere
a sus talleres, a contar con el emplazamiento y herra
mental preciso para pequeñas reparaciones que ocurran
en los submarinos en las mismas estacionados, ya que
por su proximidad inmediata a los Arsenales y factorías
navales existentes, deberán ser éstas quienes atiendan las
reparaciones de mayor monta. En resumen: que los ta
lleres de esas Bases Navales no son más que una pro
longación de los submarinos que por su capacidad y ca
racterísticas no pueden 'contar con este recurso a bordo
como cuentan los buques mayores de superficie.
2.° Consecuentemente, el herramental y taller será
utilizado, como en los buques de superficie, por el per
sonal de los submarinos, previo conocimiento y autoriza
ción del Jefe de la Base donde está enclavado, y deberá
estar a cargo del Maquinista más caracterizado con des
tino a la Base Naval para su conservación y vigilancia
de su empleo, que le permita dar a conocer al Jefe de
la Base el estado en que el herramental se encuentra
y poner en su conocimiento las averías y desperfectos
que por el personal de los submarinos se ocasionen, con
fin de exigir la responsabilidad que, si ha lugar, se
deduzca.
3.0 Por los Jefes de las Bases Navales se limitarán
todos los presupuestos que para construcción, instalacio
nes y adquisición de herramental se hagan, a la estricta
y concreta condición que menciona el punto i.°, y asi
mismo propondrá la baja y entrega al Arsenal respectivo
de aquel que ya instalado y adquirido, estimen sobrante
a dicho fin. Para. una y otra propuesta. se oirá, además de
al Ingeniero de la Base, al Jefe de los servicios de sub
marinos estacionada en la misma.
4.0 El Jefe de la Base tendrá el mando inmediato y
directo de todos los establecimientos, instalaciones y ser
vicios enclavados dentro de los terrenos de la misma, sin
excepción de ninguna clase, y como primer responsable
de las ocurrencias en sus aguas próximas, dispondrá
también los movimientos, fondeos y amarres de los sub
marinos en ella estacionados, oyendo las indicaciones e
instancias del Jefe de los servicios, pero resolviendo bajo
su responsabilidad. Tanto para este fin como para se
ñalamiento de alojamientos, régimen y policía dentro de
los mismos, empleo de instalación para suministros, en
una palabra, para cuantas atenciones corresponden a la
Base Naval como razón de su existencia, en .esos extre
mos corresponde el mando y orden al Jefe de la Base
Naval 'debidamente asesorado, como impone su especia
lidad, por el Jefe de la División de submarinos.
5.0 Para todo ejercicio, maniobras, comisiones, etcé
tera, y para cuanto afecta al régimen, orden interior de
los buques y movimiento de su personal, la División de
submarinos no tiene más dependencia que la Superior
del Capitán General del Departamento, si bien para que
el Jefe de la Base Naval pueda tomar las disposiciones
que correspondan con conocimiento de causa, deberá
dársele noticia de lo ordenado.
6.° Los efectos de consumo que se faciliten por las
Bases, ise considerarán como formando parte del mate
rial en acopios del Almacén general. A los Oficiales de
cargo bajo cuya custodia estén los depósitos o almacenes
se les considerará como -Guardalmacenes dependientes del
Guardalmacén general y al Comisario Intberventor de la
Base Con las funciones del Jefe del Negociado de Aco
pios, procediendo en analogía con lo dispuesto en los ar
tículos 268, 269 y 270 de la Ordenanza de Arsenales.
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7.0 En tanto dure la habilitación; ;no 'concluida en al
guna, y casi apenas comenzada en otra de las Bases Na
vales, los Jefes de las mismas serán, naturalmente, los
iniciadores de las propuestas y con el personal de su
plantilla los Inspectores y gestores en los casos que co
rresponda, para las obras, instalaciones, adquisiciones,
etcétera, que se acuerden y concedan, siempre con la su
prema inspección y aprobación del Capitán 'General del
Departamento, a quien corresponde la de todos los ser
vicios del mismo, si no compete al Ministro, en cuyo'
caso emitirá ,su informe.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., (lúe por
la Intendencia General de este Ministerio, se puntualicen
-.
y desarrollen las normas económico-administrativas a que,
ha de sujetarse el funcionamiento de estos depósitos.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su -co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 6 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña, Capi
tán General del Departamento del Ferrol e Intendente
general de Marina.
Señores...
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz núm. 3.350, fecha 2 de oc
tubre último, con el que remite memoria y planos corres
pondientes a los tramos metálicos propuestos para el puen
te que se construye sobre el caño Sancti-Petri, y los cuales
establecen alguna modificación, esenciamente técnica, en
relación con las que sirvieron para la adjudicación de esta
obra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Ingenieros de este Ministerio, se
ha servido aprobar los planos de referencia con la modi
ficación propuesta.
Lo_ que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 7 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña, Capitán
General del Departamento de Cádiz y General Jefe de la
Sección de Ingenieros.
Señores...
•■••■•■•■•4:)■111■11011■M
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha,
se dice al Capitán General del Departamento de Cádiz,
entre otras cosas, siguiente : "A partir de esta fecha,
pasa a tercera situación guardacostas Uad-Ouert."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de noviem
bre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Campaña, Inten
dente General de Marina y Jefe accidental de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Señores...
=0=
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Nombra Jefe del Ramo de Armamentos v Electricidad
del Arsenal de Ea- 'Carr'aca- al Capitán de •Na-víó D. -Ra
fael Martos y Pefiá, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Juan José Díaz Escribano, que pasa a otro 'destino.
lo de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departarnentó de' Cádiz" e Intendente General
de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede un ario de prórroga en el destino de la Compa
ñía de Guardias de Arsenales de La Carraca al Teniente
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Doroteo Bel
trán Carrillo.
9 de noviembre de 1927.
Sres. Capitán 'General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Maquinistas (I.a Sección).
Visto el escrito núm. 98'3, del día 2 del mes actual, del,
Capitán General del Departamento del Ferrol, se dispone
que el Maquinista Oficial de primera clase D. Francisco
Blanco Espinosa cese en sus actuales destinos y pase a las
órdenes del referido Capitán General.
9 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita--
nes Generales de los Departamentos del Ferrol y Cádiz.
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase
D. José Ripoll Arboleda cese en sus actuales destinos y
pase de Jefe interino del Negociado de Maquinistas del
Estado Mayor del Departamento de Cádiz y de Auxiliar
del Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca, en
relevo del de igual empleo D. Francisco Blanco Espinosa,
que pasa a otro destino.
9 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán.
General del Departamento de Cádiz.
.,■.zawo■la
Cuerpo de Condestables.
Por haber cumplido las condiciones de embarco regla
mentarias el primer Condestable, graduado de Alférez de
Artillería de la Armada, D. José Barros Calviño, embar
cado en el crucero Blas de Lex() con el cargo profesional,
se dispone sea relevado por el de igual empleo y gradua
ción D. Francisco Mulero Segovia, a la llegada'de dicho
buque a la Península.
9 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos del Ferrol y Car
tagena.
Señores
o
Desembarcados del crucero Princesa. de Asturias sin ha
ber terminado el período de prácticas reglamentario los
segundos Condestables que a continuación se relacionan,
se dispone lo completen en el crucero Blas de Uzo, en
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cuyo buque embarcarán a la llegada de éste a la Península.
9 de noviembre de 1927.Sres. General Jefe de la Sección del Personal y CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Señores
Con-destables de referencia.
Don Rafael Urrejola Aranda, D. Cándido García Bal
aT1,Iseda, D. Eduardo Rodríguez Paloma y D. José ReyPeña.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.1 Sección).
Se dispone, en cumplimiento a la Real orden circular
de 14 de octubre de 1925 (II O. núm. 232), que el primerMaquinista D. Juan Camba Lago desembarque de la Escu.adta y pase al Departamento del Ferrol a embarcar con
el cargo de su clase en el torpedero Núm. 8, y asignado
a la Central Eléctrica del Arsenal de dicho Departamento.
9 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento del Ferrol v Comandante Ge
neral de la Escitadra.
to
en
D.
pe
Se dispone, en cumplimiento a la Real orden circular de
de octubre de 1925 (D. a núm. 232), que el primeraquinista D. Francisco Nadal García desembarque delrpedero Núm. 19 y embarque con el cargo de su clase
el torpedero Núm. 1, en relevo del de igual empleoFrancisco Ramírez González, que embarcará en el tor
clero Núm. 19.
9 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
o
Academias y Escuelas.
Dispone que durante el uso de la licencia que le ha sido
concedida por Real orden de 29 de octubre último al Al.
férez de Fragata alumno de segundo año D. José L. Fer
náidez Peña y Pineda, perciba sus haberes por la Habi
litación General de este Ministerio.
9 de noviembre de [927.
Sres. Comandante General de la Escuadra e Intendente
General de Marina.
'',■•■•••0
CORNEJO.
Secdon del Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada, el
día 7 de diciembre próximo, por cumplir la edad regla
mentaria para el retiro, el operario de tercera clase Rafael
Gómez Gutiérrez
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
res. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Señores
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito núm. 4-.128, de 27
de octubre último, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval, en el que propone al Capitán de Corbeta don
Manuel de Flórez y Martínez de Victoria para que se le
conceda el título de Observador, con arreglo a lo dispuesto
en la Real orden de 5 de julio del corriente (D. O. núme
ro 148), una vez efectuadas las prácticas necesarias a tal
fin en dicha Escuela, y teniendo en cuenta los servicios pres
tados por este Jefe durante la actuación de la Aeronáutica
Naval en Marruecos, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Sección del Material y Dirección de Aero
náutica, ha tp-nido a bien acceder a lo propuesto, nombran
do al referido Capitán de Corbeta con antigüedad de esta
fecha, apto para el servicio de Aeronáutica con el título
de Observador naval, teniendo derecho a los beneficios in
herentes a la especialidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de noviembre de 1927.
COnNEJ0.-
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Di
Director de la Aeronáutica Naval, General Jefe de la
Sección del Personal Intendente General e Interventor
Central de Marina;
Señores
Inspección Central del Tiro-Naval.
Excmo. Sr. :Admitidos para la Marina por Real orden de
19 de septiembre último (D. O. núm. 211, pág. 1.826) los
dos cañones subcalibres "Vela" números 9 y lo, de 37 milí
metros para 30,5 centímetros, y atendiendo a las nece
sidades del servicio, S. M. el Rey (q. 1). g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Material y
'a de Artillería, se ha servido disponer que por el Ins
pector de la Marina en Guernica se proceda a remitir
al Departamento de Cartagena, con destino a la Escua
dra, los dos cañones subcalibres citados con su corres
pondiente documentación, a fin de que sea entregado el
número 9 al acorazado Alfonso XIII y el número io
al acorazado Jaime I, dándose noticia, respectivamente,
a este Ministerio, del envío y recibo de este material.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material y
de Artillería, Capitán General del Departamento del Fe
rrol y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr. : Como al tratar de darse cumplimiento a
la Real orden de 14 de septiembre último (D. O. núme
ro 207), dictada para convenir la adquisición de un ba
listógrafo " jekaduma", con los Sres. D. César de Diego
v D. Félix Falkestein, de esta Corte, surgieron dificul
tades derivadas de la forma de pago del servicio, que
no es posible orillar si han de tenerse en cuenta precep
tos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), oída la Sección del Material y de conformidad con lo propuesto
Por la Intendencia General, se ha servido disponer quede
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sin efecto la citada Soberana disposición en cuanto a la
forma de adquirir, y que por la Comisión de Marina
en Europa se practiquen gestiones previas de adquisición
directa de la Casa constructora, para lo que le .será enviado
folleto descriptivo del aparato de que se trata y copia de
oferta. presentada por dichos señores en este Ministerio, •sig
nificando,.al propio tiempo, al jefe de dicha Comisión de
Marina que,.,entre las cláusulas de sus gestiones, se
haga constar que el aparato ha de ser puesto por cuenta
de la Casa en el Polígono de Tiro Naval " Janer" ; que
no quedará en firme adquirido hasta tanto sea proba
do satisfactoriamente en dicho Polígono y en un acora
zado o crucero que monte artillería de 1.5 centímetros,
que al *efecto habrá de disponerse vaya a Marín; -así co
mo la condición esencial de que la expresada Casa ha
de enviar, .también por su cuenta, el personal de •ervi
cio necesario para realizar las pruebas, y caso de ser re
chazado el aparato, queda de su dienta retirarlo.
La .gradilaCión que han de tener los órganos de pun
tería vertical y lateral del aparato ha de ser -én grados.
con la máxima apreciación posible.
Lo que de Real orden expreso. a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—
Madrid, 8 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe • de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central de Marina, Capitán
General del Departamento del Ferrol v 'Jefe de la Co «
misión, de Marina en Europa.
Señores...
==O=
Secdon de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación .dirigida
a este Ministerio por el Director General de Marruecos sí
Colonias, trasladando Real orden de la Presidencia del
Consejo de Ministros, de fecha 27 de octubre último, por
la cual se nombra al Capitán Médico de la Armada D. José
del Val *Cordón, Médico segundo afecto al servicio sani
tario de los territorios españoles del Golfo de Guinea, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad y con arreglo a lo preceptuado
en el Real decretb de 12 del pasado mes de febrero (Gace
ta de Madrid núm. 46), ha tenido a bien disponer que PI
mencionado Oficial Médico cese en su actual destino en la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de. la Armada
Pase a situación de licencia sin sueldo por el tiempo que
desempeñe el destino que se le ha conferido en nuestras
posesiones coloniales, quedando afecto en la referida situa
ción de licencia a la jurisdicción de Marina en la Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
9 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la ,Corte, Capitán
General del Departamento del Ferrol, Intendente Gene
ral e Interventor Central de Marina.
Dispone que el Capitán Médico d la Armada D. Casi
miro Cornago Fernández cese en el destino de Auxiliar
del Laboratorio de Bacteriología y Análisis químico del
Hospital de Marina del Departamento del Ferrol, y pase
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destinado a la Academia de Ingenieros y Maquinistas de
la Armada siendo relevado, interinamente, en el destino
•
en que cesa por el Teniente Médico D. Francisco Navarro
Córdoba, sin perjuicio del que actualmente desempeña este
9 de noviembre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento del .Ferrol, Intendente General
e Interventor Central de Marina.
0■••••••••••~
CORNEJO.
EXCMO. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en el
Cuerpo de Sanidad.dela Armada en el empleo de Capitán
Médico, escala que no se halla completa todavía, según lás
plantillas vigentes, S. el Rey (q. D. g.), conformándo
se con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien ascender
a su inmediato empleo, con la antigüedad de 30 de abril
último, al Teniente Médico D. Wenceslao Merino Her
nández, que tiene cumplidas las condiciones reglamentarias
para obtenerlo, siendo escalafonado a continuación del Ca
pitán. Médico D. Javier Casares Fontenla, por ser el lugar
que le corresponde, y disponer que el referido Oficial Mé
dico D. Wenceslao Merino Hernández, perciba los habe
res de su nuevo empleo a partir de la revista administra
tiva de I.° de septiembre último, que es la inmediata pos
terior a la fecha en que cumplió las citadas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
9 de noviembre de 1927.
CORN EJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almiran
te Jefe de la Jurisdición de Marina en la Corte, Capitán
Gneral del Departamento de Cartagena. Intendente Ge
neral e Interventor Central de Marina.
Confirma en el destino de Asistencia facultativa en el
tercer Regimiento. de Infantería de Marina al Capitán Mé
dico de la Armada D. Wenceslao Merino Hernánde7.
quien con anterioridad al ascenso a su actual empleo lo
desempeñaba con carácter de interinidad.
9 de no\ iembre de 1927
Sres. Inspector Jefe de la Seccion de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Gene
ral e Interventor Central de Marina.
0.111■••••■
Concede dos meses de licencia por enfermo al Teniente
Médico de la Armada D. Magín Pallaré Ugé, debiendo
quedar afecto durante la misma al Departamento de Car
tagena, percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Departamento.
9 de noviembre de 1927.
Sres. Inspector jefe de la, Seción de Sanidad, Capitán •
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral e Interventor Central de Marina.
0 =-
CORNFZO.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
.
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niterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer aumento de sueldo, desde la revista del mes de noviembre actual, al Escribiente de la Maestranza de laArmada Antonio Ardil Rocamora
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid. 5 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio. Interventor Central deMarina v Capitán General del Departamento de Cartagena
=0=
Dirección General de Navegación
Primas a la Navegación.
Excmo. Sr. : Cumplidos los requisitos que determinanlos artículos 56 y siguientes del Reglamento de 6 de septiembre de 1925 para la ejecución del decreto-ley de 21 de
agosto del mismo ario, referentes a la liquidación y abonode >primas a la navegación, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Tribunal Supremode la Hacienda pública en 22 de octubre último, se haservido disponer se apruebe definitivamente la liquidación de las primas a la navegación devengadas duranteel período de 1926, cuyo importe asciende a seis millones
novecientas sesenta y un mil cifatrocientas noventa y ocho
pesetas sesenta cinco céntimos (6.961.498,65) publicadn
en el DIARIO OFICIAL de 7 de septiembre último núme
ro 196 y las rectificaciones que se señalan en los núme
ros 199, 205 y 207 del mismo mes, y se abone a los in
teresados sus liquidaciones parciales respectivas, previolos trámites y requisitos legales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchk-r
años. Madrid. 4 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
=0-
Dirección General de Pesca
Concursos.
Excmo. Sr. : Dispuesta por Real orden de 8 del corrien
te la creación de un Laboratorio en las islas Canarias, de
pendiente de la Dirección General de Pesca y que el per
sonal que lo constituya debe nombrarse con arreglo a lo
preceptuado en el Reglamento de 13 de julio de 1925 (DIA
RIO OFICIAL liú111. 185) y de acuerdo con lo propuesto porla Dirección General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que se anuncie un concurso para provisión de la plaza de Director del Laboratorio citado entre
ilos actuales Directores y Ayudantes de Laboratorio, en la
forma que preceptúa el artículo 7.0 del Reglamento antes
citado, y dándose un plazo de quince días para presenta
ción de instancias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Seriores...
Estado Mayor Central
Escuela de Guerra Naval.
Excmo. Sr.: Terminado el período de prácticas de losJefes y Oficiales alumnos de la Escuela de Guerra Naval
y efectuadas .satisfactoriamente las pruebas reglamentarias.Su Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta del Directorde la misma, ha tenido a bien conceder el título de especialistas de Estado Mayor creado por Real decreto de 25de mayo de 1925 (D. O. núm. 116), a los Oficiales alum
nos de dicha Escuela que a continuación se detallan, conantigüedad de 27 de septiembre próximo pasado.
Capitán de Corbeta D. Enrique Navarro Margati.Idem de íd. D. Pascual Díez de Rivera y Casares.Idem de íd. D. Arturo Génova Torruella.
Teniente de Navío D. José Sierra Carmona.
Idem de íd. D. Federico Monreal y Pilón.Lo que de Real orden digo a •V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Almirante Jefe del Estado "layor Central de la
Armada, General Jefe de la Sección del Personal, In
tendente General e Interventor Central de Marina y Di
rector de la Escuela de Guerra Naval.
Señores...
-=0=
EDICTO
Don Matías 'González Andrés, Alférez de Navío E. R. A.,
Juez Instructor del expediente de pérdida de la cédulade inscripción del inscripto de este Trozo, Vicente C.
Serans Mariño.
Hago sAber: que por la superior Autoridad, del Departamento del Ferrol, en 'decreto de 15 de agosto último,
se declaró justificado el extravío de dicho ,documento
quedando nulo y sin valor el original.
Caramiñal, 5 de noviembre de 1927. El Juez Instruc
tor.—Matías González.
-=0==
ANUNCIO
DIRECCION GENERAL DE PESCA
De conformidad con lo dispuesto, en la Real orden de
esta fecha, se anuncia la provisión por concurso de la pla
za de Director del Laboratorio de Canarias, dependiente
de la Sección primera (Instituto español de Oceanografía)
de la Dirección General de Pesca.
Para poder acudir a este concurso será necesario desem
peñar el cargo de Director o de Ayudante de cualquiende los Laboratorios de esta Dirección General, poseyendo
una antigüedad- de tres años por lo menos.
Se considerarán méritos preferentes la publicación
trabajos de relevante utilidad que se refieran a la ciencia
del mar y especialmente a la pesca, y el haber tomado
parte, con éxito satisfactorio, en campañas v trabajos ocea
nográficos y pesqueros.
Los aspirantes dirigirán sus instancias al Director Ge
neral de Pesca en el plazo máximo de quince días, a contar
de la publicación del presente anuncio.
Madrid, 9 de noviembre de 1927.—El Secretario, José
María Lleó.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
